



Yeni Novia, (2018): Hubungan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN)      
dengan Kesiapan Kerja Siswa Akuntansi Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 1 Lubuk Sikaping. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang 
signifikan antara Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) dengan Kesiapan Kerja 
Siswa Akuntansi  Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lubuk Sikaping. Adapun 
yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu diantaranya masih ada siswa yang tidak 
mempertimbangkan setiap keputusan dalam bekerja secara matang, masih ada 
siswa yang tidak yakin akan kemampuan dirinya dalam bekerja. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah adalah jenis penelitian Ex Pozt Facto dengan pendekatan 
penelitian Kuantitatif. Subjek dalam penelitian yaitu siswa kelas XII jurusan 
Akuntansi. Sedangkan objeknya adalah Hubungan Praktek Kerja Industri 
(Prakerin) dengan Kesiapan Kerja Siswa Akuntansi. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini diambil melalui angket dan dokumentasi. Adapun teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis data Deskriptif Kuantitatif. 
Populasinya adalah seluruh siswa kelas XII Akuntansi yang berjumlah 131 orang. 
Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Sampling Sistematis sehingga 
sampel berjumlah 65 siswa. Data yang terkumpul sesuai dengan jenis penelitian 
yaitu variabel Y bersifat ordinal yang kemudian dirubah menjadi data interval, 
maka penulis menggunakan rumus Product Moment dengan bantuan perangkat 
komputer melalui program SPSS for windows versi 21.00. Hasil uji hipotesi 
diperoleh nilai robservasi baik pada taraf signifikan 5% maupun 1% 
(0,2441<0,432>0,3173). Sehingga diartikan bahwa Ha diterima dan H0 di tolak. 
Berarti ada Hubungan antara Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) dengan 
Kesiapan Kerja Siswa Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lubuk 
Sikaping adalah sebesar 0,432 terletak pada interval koefisien 0,40-0,599 pada 
kategori sedang.  
 











Yeni Novia, (2018): The Correlation Industrial Work Practice 
(Apprenticeship)  and Accounting Students Work 
Readiness of State Vocational High School 1 Lubuk 
Sikaping 
This research was instigated by the low of significant industrial work 
practice (Apprenticeship) and Accounting students work readiness of State 
Vocational High School 1 Lubuk Sikaping. The backgroud of this research is that 
there are still student who do not consider work decisions carefully, there are still 
students who are not sure of their ability to work. The type of research used is Ex 
Pozt Facto reseacrh and a quatitative research approach. The Subjects of this 
research students of class XII Accounting. The object is the correlation industrial 
work practice (Apprenticeship) and Accounting students work readiness. 
Questionnaire and documentation were the techniques of collecting the data. The 
data analysis technique used is quantitative descriptive data analysis. The 
population is all Accounting class XII students totaling 131 students. The sample 
in this research uses a Systematic Sampling technique so that the sample is 65 
students. The data obtained were appropriate with this research that Y variable 
was ordinal and it was modified into interval data. Thus, Product moment with the 
help of SPSS 21.00 for windows was used. Based on the analysis result, it was 
obtained that robserved was 0.432 higher than rtable 0.2441 at 5% significant level and 
0.3173 at 1% significant level (0.2441<0.432>0.3173). It meant that there  was a 
significant influence of industrial work practice (apprenticeship)  and Accounting 
students work readiness of State Vocational High School 1 Lubuk sikaping. 







 عمل باستعداد )NIREKARP( الصناعي العمل ارتباط ممارسات ):2018(يني نوفيا، 
 المهنية الحكومية الثانوية المدرسة في الطلاب من  قسم المحاسبة
 لوبوك سيكابينج. 0
  
 باستعداد )NIREKARP( الصناعي العمل ارتباط ممارسات لدعرفة البحث هذا يهدف
 أما لوبوك سيكابينج. 1 الدهنية الحكومية الثانوية الددرسة في الطلاب من  قسم المحاسبة عمل
طلاب والطلاب الذين لا يعتبرون كل قرار في العمل، ال فهو البحث هذا من الى الخلفية بالنسبة
 otcaF tzoP xEبحث الدستخدم هو  البحث هذاالذين لم تكن متأكدا من قدرتها على العمل. 
 وموضوعه هوالمحاسبة.  قسمطلاب الصف الثاني عشر في ال هو بحثال وأفرادأسلوب بحث كمي. ب
. الطلاب من قسم المحاسبة عمل باستعداد )NIREKARP( الصناعي العمل ارتباط ممارسات
. تقنية تحليل البيانات والتوثيق الاستبيانات الباحثة تستخدم البحث هذا في البيانات جمع تقنيات
الطلاب من الصف  جميع البحث هذا في المجتمعالدستخدمة هي تحليل البيانات الوصفية الكمية. 
طريقة أخذ هو  البحث هذا. تستخدم العينة في طالبا 131الثانية عشر المحاسبة التي يبلغ مجموعها 
 Y قا لنوع من البحوث التي هيجمع البيانات وفو طالًبا.  65عينات منتظمة بحيث تكون عينة من 
متغير ترتيبي التي يتم بعد ذلك تحويلها إلى بيانات الفاصلة، استخدمت الكتاب لحظة صيغة الدنتج 
نتائج اختبار 0  11002 isrev swodniw rof SSPS   مع مساعدة من جهاز الكمبيوتر عن طريق
 1..4.1٪ (1٪ أو 6همية في مستوى الأ isavresbor الفرضية التي الحصول عليها قيمة جيدة
 يوجد ارتباط ممارساتيعني و . دودةمر  0H مقبولة وأن aH). يعني أن 3.13.1> 43..1<
 الثانوية الددرسة في الطلاب من  قسم المحاسبة عمل باستعداد )NIREKARP( الصناعي العمل
معامل في  006،1-1.،1الأكاذيب في الفترة  43.،1إلى  لوبوك سيكابينج 1 الدهنية الحكومية
 .الفئة الدتوسطة
 
  .،استعداد عمل الطلاب )NIREKARP( ممارسة العمل الصناعيالكلمات الأساسية: 
 
